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Bréauté – Route des Sabins, Le
Liborel
Opération préventive de diagnostic (2017)
Miguel Biard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  archéologique réalisé  sur  la  commune de  Bréauté  sur  une surface  de
30 810 m2 a livré des éléments parcellaires souvent non datés, au sein desquels s’inscrit
toutefois une petite zone funéraire à incinération gallo-romaine. Celle-ci est composée
de 13 crémations contenues dans des céramiques communes ou bien en amphores. À
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